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Ates l'alt valor documental del text hem cregut oportú 
de mantenir al maxim l'esperit de l'original. 
ELL: Ja estem soIs. 
Pausa 
ELLA: Ja estem soIs. 
Pausa 
ELL: Que tens? 
ELLA: Que tinc? 
ELL: Sí, sembla que estas inquieta. 
ELLA: Oh! No, senyor! 
ELL: "Senyor". Quin nom m'has dit? Per que m'ho has dit, senyor? (Acostant-
s'hi.) Anomena'm pel meu nomo Que no t'agrada potser el meu nom? 
ELLA: Sí. 
ELL: I, dones, per que em dius senyor? Sigues més franca amb mi, estimada, 
ja estem soIs, veus? Ja és hora de ser francs. (Se sent el cant d'unes ólibes que 
passen quan ELL esta molt a prop d'ELLA. ELLA s'enretira en sentir aquest cant.) Vols 
fugir? Tens por de mi? 
ELLA: No. 
ELL: Pues, que tens? 
ELLA: És que he sentit una cosa ... (Torna a sentir-se el cant.) Aixo, aixo. 
ELL: Ah! Són olibes que passen i criden en passar; aixo et fa por? Si són aucells 
com els altres, sinó que ululen tristos. (Pausa.) Que t'espanta, a tu, la tristesa? 
ELLA (mig rient): No. 
ELL: Que m'agrades quan rius ... ! Vine assentem-nos. 
ELLA: Tan lluny delllum? 
ELL: Que hi fa? Aquí la lluna hi toca bé prou. M'agrada més aquesta claror. I 
a tu? 
ELLA (mirant-Io): També. 
ELL: Em creia que anaves a dir: també, senyor. 
ELLA: Mai més us ho diré. Ara ja sé que no us agrada. 
ELL: Ni de vós, vull que em tractis. 
ELLA: De tu, potser? 
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ELL: 1 dones ... ?! O no m'estimes prou o bé no em coneixes, perque si em cone-
guessis, no m'ho preguntaries, aixo. 
ELLA: Jo sí que t'estimo. 
ELL: Ara m'agrada, ara. Tracta'm sempre com ara, sents? Tracta'm amb fran-
quesa perque ho necessito molt, molt. Si et sapigués explicar com voldria els 
sornnis d'amor i llibertat que he tingut, que els trobaries, de bonics! Sempre 
he somniat lo que no he tingut mai, carícies de mare, rialles franques, corre-
gudes pel camp, dormides sota els arbres ... Penso tant en la llibertat i en la 
franquesa. M'han sigut sempre tan escasses les proves d'amor de debo, i, ves, 
ara que em vaga tenir qui em tracti com he somniat tant, no faltaria més que 
m'anomenessis de vós i de senyor. (Pausa.) Pero que ho fa, que estas tan tris-
tal Eh? 
ELLA: Jo? 
ELL: Sí, tu. És que no estas bé amb mi? 
ELLA: Molt. 
ELL: Dones que ho fa? És que et cau a sobre tot aixo? Si és aixo ja pots dir-ho, 
ja, perque a mi també m'hi cau. Aquestes cortines pertot, oi? Aquesta claror 
hipocrita que entra poruga pels finestrals. Si a mi em pesa més que a tu, molt 
més que a tu ... Si jo pogués fugir ... Si jo fos pobre ... (ELLA plora.) Plores? Per 
que? No sera pas de contenta, que no en fas cara. 
ELLA: Que no t'agrada la meya cara? 
ELL: Molt, pero la trobo trista. 1 per aixo m'agrada més ... Per que plores?, 
diga-m'ho ... 
ELLA: No ho sé. 
ELL: No ho saps? 
ELLA: Tan cert. No ho sé. 
ELL: No em ve de nou. Jo també he plorat molt sense saber per que. Mira, si 
no és per culpa meya, vés plorant, sents?, que m'agrades tant com quan reies 
i, de pas, em vas tornant a l'estat de sempre. 
ELLA: Us entristeixo? 
ELL: No. Tracta'm de tu, i plora tant com vulguis. 
ELLA: Per que? 
ELL: Tampoc ho sé per que. Sinó que ara m'he adonat que em molestava aque-
lla alegria de fa poco Veig que devia ser una borratxera de flors, de fum d'en-
censo Com que és una festa que no havia vist mai! Pero veient-te plorar vaig 
tornant a la vida de sempre. Per veure-m'hi després, tant se val que comen-
cis a veure ara ... sóc aixís, que li vols fer. 
ELLA: Perdó. 
ELL: De que? Per que me'n demanes, de perdó. Et penses que m'he enfadat? 
No t'ho creguis pas, aixo. Si jo ploro molt, també plorarem junts si és caso 
Sents? Plorarem junts. 
ELLA: 1 per que plores tu? 
ELL: No m'ho preguntis, no ho sé ... (Pausa.) Ai!, estimada, és el teu pare el que 
t'ha dut a on ets, eH i els altres t'hi han dut. A mi no me'n culpis, sents? 
ELLA: S'ha fet contra el teu gust? 
ELL: Quasi. 
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ELLA (amb irania.): No m'estimes? 
ELL: Per lo que t'estimo ... , vine, assenta't altre cap. Ja t'enfadaves? Jo també de 
vega des els tinc, aquests moments. Assenta't. Fas coses que sembles talment 
jo mateix. (ELLA s'assenta.) Aixís, assenta't. (Pausa.) Que deiem? ... Ah!, sí, veu-
re't enfadada m'havia distret..., va, va, no en parlem més, del que parlavem. 
ELLA: Sí, parlem-ne. 
ELL: Tens ganes de saber-ha? 
ELLA: És que estic certa que t'equivoques. 
ELL: Tant de bo que m'equivoqués ... , pero no en parlem, no. 
ELLA: Sí, sí. (Pausa.) 
ELL: Si ha sabies ... , si ha sabies ... (Tapant-se la cara i plarant.) 
ELLA: Ara ets tu que pIares. 
ELL: Sí, sóc jo. 
ELLA: No ploris, sents? Conta'm tot lo que vulguis pero no ploris, que em fas 
pena, si entra algú ... 
ELL: No (amb energia), avui no entra dingú, i pobre del que ha pravi. Avui és 
dia de riure i de plorar tant com vulgui, que bé m'ho mereixo. Si tu en tens 
ganes, pIara també, digues tot lo que et vinga a la boca. No et sentis reina per 
aquesta nit, que ha de ser nit de llibertat..., i si plorar ens eixampla el cor, plo-
rem; for<;a, for<;a, que prau causa tenim. (Veient que pIara.) Aixís, aixís, fins que 
te'n passin les ganes ... (Pausa.) Veus? Jo ja no pIara més i a fe que necessito 
esbravar-me encara, pero no puc seguir, ni per aixo tinc prou for<;a. (Al recal-
zar-se a la taula es fa mal amb la corona. La tira per terra.) Només serveix per fer 
mal, aixo! (Pausa. Per a ELLA, que encara piara:) Encara? Ves, tan maca que ets i 
com t'han enganyat aquests farsants. 
ELLA: Si jo t'estimo. 
ELL: Perque no saps qui sóc; si ha sapiguessis! 
ELLA: No m'han enganyat. 
ELL: Sí, et die jo, no ha saps bé encara de lo que són capa<;os la gent de la cort. 
Et creus tu que tot lo que es fa aquí dins és digne de lo que representen ser? 
Mira, saps les presons de les Valls de Caruja, aquelles presons atapeldes de 
gent del poble que han comes petits delictes? Doncs, si jo fas rei tal com 
diuen que ha sóc, obriria de bat a bat les portes en els quals hi ha tancats ara, 
per tancar-hi després a tots -sents bé?- a tots, sense que n'hi faltés ni un, a 
tots aquests que em "veneren", que ells mateixos s'han dat el nom de grans 
de la patria; ton pare i tot, ja ha veus, a davant de tots ells. Són dolents, són 
dolents, creu-me. 
ELLA: Pero no t'ha fet pas res el meu pare. 
ELL: A mi no. Pero a la dona que estimo, l'ha mort. Si de matar la seva filla en 
dius no fer res. 
ELLA: M'ha fet ditxosa. 
ELL: T'ho penses, t'ha casat amb una ombra d'home només .... 
ELLA: Ai, no ... (Mirant-Ia malt.) 
ELL: El rei viu trist, el rei necessita muller, dem-n'hi... "animes generases" ... i a 
l'instant s'afanyaven per trobar-n'hi. Es presenta el gran noble de Sant Roma, 
desplega el cos, i amb una humilitat enverinadora i disposant de lo que no 
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pot, parla de sa filla per a mi. (Pausa.) El rei no torna resposta. Li parlen d'al-
tres i altres encara ... el rei no diu res. Fins que després de grans consells fan 
saber al rei que ja ha arribat l'hora de decidir-se i quasi li manen que esco-
lleixi muller, i més, li diuen que, per evitar conflictes i complicacions amb els 
regnes velns, la filIa de Sant Roma és la sola que pot casar-se amb ello Lluita 
el monarca, "lo gran monarca", lluita perque, per son mal, li designen la sola 
que ell estima ... Pero els que manen, parlant-li quatre paraules de la Patria, 
del bé del regne i de l'amor als súbdits, li fan fer lo que volen ... i que vagi 
seguint la vida de presó (Pausa.) Ai!, aire de muntanya. Ai!, llibertat... si ho 
sapiguessis el mal que t'han fet. 
ELLA: Tant, tant me n'han fet? 
ELL: Tant i més i tot. Mira, avui és per a mi dia de confessió; fet per fet el sacri-
fici, més val parlar claro Jo no sóc soIs rei; serveixo aquí d'ombra, i una ombra 
que en fan el que volen; per lo físic sóc un joc d'ossos vestit de rei, les robes 
són riques, pero jo no vale res ... 
ELLA: Segueix, segueix ... 
ELL: No és l'amor a mi que els ha mogut a casar-me, no és l'amor a mi. Les 
mires de tots ells, hipocrites, veient un rei sense germans, sense ningú per 
prosseguir l'herencia i tement l'ensangrentada justa que hi hauria si per un 
cas jo morís, com pot ser molt bé ... 
ELLA: No. 
ELL: Sí, pobreta, pot ser, pot ser perque t'han enganyat; per l'afany neci de lo 
que a ells els convé, t'han sacrificat, han comes un crim horrorós; i el primer 
d'ells ton pare, lo més vil de tots. Mira'm la cara ... , i m'estalviaras d'enraonar, 
que em canso. 
ELLA (ha fa): No hi veig res que no hagi vist abans. 
ELL: 1 que hi havies vist abans? 
ELLA: Un no sé que m'hi acostava. 
ELL: Que ets bona! Veus que estic groc? 
ELLA: Sí. 
ELL: Veus quins llavis més descolorits tinc? 
ELLA: Sí, i que? 
ELL: Mira'm els ulls que fondos. 
ELLA: Aixís m'agraden. 
ELL: Els cabells, no veus que són morts? Ai, pobre de tu! La vilesa deIs corte-
sans t'ha ajuntat amb un mort! Sóc tísic, tísico 
ELLA: Del cert? (Riallera.) 
ELL: Del cert, per poc temps em sembla. 
ELLA: Del cert? 
ELL: Per que m'ho demanes tant? 
ELLA: Estima'm, estima'm molt que jo ja t'estimava. Si algun cop amb el meu 
pare havia vingut a les fes tes del castell, et mirava i era aquest groc de la cara 
i aquest enfonsat deIs ulls que em feia seguir-te amb la mirada. M'agradaven 
tant aquests cabells morts. Sobre el mantell blanc aquests llavis descolorits ... 
Em semblaven tan bons per fer petons. 
ELL: Com parles, que dius? 
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ELLA: A través d'aquesta ombra d'home jo hi sabia veure una anima molt gran 
i et somniava i tot, paHid, sense fer soroll al caminar, amb la vida tota a les 
nines deIs ulls. Pero eres el monarca i només et podia estimar somniant-te. Jo 
ja ho sabia que eres tísic; ja feia molt de temps que ho sabia. 
ELL: Sí? 
ELLA: Sí, pero quan vaig saber que m'havia de casar amb tu el dubte em tenia 
molt trista. 
ELL: Quin dubte? 
ELLA: El de si era cert que ho fossis o no. 
ELL: Ton pare et deu haver dut enganyada amb aquella hipocresia de cortesa. 
ELLA: Sí. 
ELL: Deu haver fingit fins a l'últim momento 
ELLA: Sí. 
ELL: Lladre. 
ELLA: 1 és aixo encara lo que em tenia més trista perque de no ser lo que ets la 
consciencia m'hauria remordit; mira'm, no ho veus? Jo també ho sóc, de tísica ... 
ELL: Tu? 
ELLA: Jo. 
ELL: Ho saps del cert? 
ELLA: Sí. 
ELL: Com ho saps? 
ELLA: Ho sé del cert. La mare va morir-hi i jo mateixa, de detras d'una corti-
na, vaig sentir com el curandero ho dei a al meu pare. "És tísica, tísica com sa 
mare; de remei no en té cap. És tísica." 
ELL: Tots dos? 
ELLA: Des que sé del cert que ho ets, ja estic més tranquiHa. 
ELL: Deixa't abrac;:ar, no podré estrenya't molt. 
ELLA: T'abrac;:aré amb la mateixa forc;:a que em pots abrac;:ar tu. 
ELL: És cert, ets meya, ara et puc estimar tant com pugui. 
ELLA: 1 no havies mai observat a la meya cara tot el que et conto. 
ELL: Et mirava enamorat, esposa. Ens estimarem molt, oi, mentre visquem? 
Molt,oi? 
ELLA: Molt. 
ELL: Viurem per nosaltres, per dingú més. 
ELLA: Per dingú més. 
ELL: Passarem la vida estimant-nos, passarem la poca vida que ens queda l'un 
a prop de l'altre, molt acostats, molt acostats. Rabejant-nos entre petons 
gelats i carícies fredes; entre sospirs d'amor i gemecs de malaltia. Aquest 
hivern, coberts de pells i acostats sempre, mirarem de darrere el finestralles 
nits com aquesta, batent la lluna sobre aquests camps nevats que mai s'aca-
ben; o, a la vora del foc, sentirem el soroll de la pluja; o, amb un petó decai-
gut, trencarem la sorda de la nevada; aixo, estimant-nos sempre. 
ELLA: Sempre. 
ELL: 1 si fa vent, delllit estant, sentirem com xiula per les torres del castell; i 
si fa caure fulles, l'un plorara per l'altre. 
ELLA: En sent estiu, envejarem la florida deIs arbres i el verd deIs prats. Quan 
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l'hivern torni ... Qui sap ... (A dins eriden: "Visea el rei", "Visea la reina".) 
ELLA: Que és aixo? 
ELL: Són ells, els vassalls, aquells que ens estimen tant que brinden a la nos-
tra ... Farsants! 
ELLA: M'han assustat. 
ELL: T'han assustat. Malelts sigan! Vet aquí per que serveixen ... 
ELLA: No t'enfadis. Assenta't, assenta't. 
Pausa. 
ELL: Pobra estimada meya, tísica, tísica com jo. 
ELLA: No ploris, per que plores? Si estem iguals, millor. 
ELL: Comjo. 
ELLA: Sí, com tu. Si jo n'estic contenta, si jo t'estimo, t'estimo molt. No ploris, 
no et pot ser bo el plorar, em fa plorar a mi. 
ELL: No, no ploris tu. No ho vul1. Ja no ploro, veus, no ploris. Ja tusses. 
ELLA: No és res, no és res, no. 
ELL: Deixa'ls cridar, que cridin tant com vulguin. Pensem en nosaltres. Dei-
xa'ls estar, en ells. M'estimes? 
ELLA: Molt. 
ELL: No et sap greu saber que sóc? 
ELLA: No. 1 a tu? 
ELL: A mi tampoco 
Pausa. 
ELL: Que s'esta bé aixís! 
ELLA: Sí. 
ELL: T'anava a dir vida meya i no t'ho vull dir. 
ELLA: Per que? 
ELL: Perque fóra dir-te molt poca cosa. 
ELLA: Diga-m'ho. No diras res que no siga, i no t'hi capfiquis amb aixo. Ves 
que hi fa, que estiguem com estem. De cor, bé en tenim per estimar-nos, bé 
tenim ulls per veure'ns l'un a l'altre. Fet i fet, també ens morim. Que hi fa? 
ELL: Res hi faria si fóssim altres que no som, si tinguéssim llibertat, si vis-
quéssim lluny de lleis i mentides que un dia ho han d'arborar tot; si fóssim 
pobres, si poguéssim morir com els pobres ... aquí estem, condemnats a la 
forc;a, fins a la tomba i tot. 
ELLA: Que hi fa! Jo per tu, tu per mi. Que hi fa? 
ELL: Que bé m'abraces! Cortesans! Mireu-nos! Ja m'ha besat, ja comencen a 
complir-se vostres desitjos. Mireu. (La besa.) 
ELLA: 1 dius que seran freds els teus petons, no els hi trobo paso 
ELL: Que ets maca! 
ELLA: Que estic cansada. (Es rendeix.) 
ELL: 1 pensar que no tinc forc;a per estimar-te com t'hauria pogut estimar un 
altre home. 
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ELLA: Millor, millor. 
ELL: Que és trist pensar en dema. 
ELLA: Pensa en ara, només. 1 deies que tenies els llavis freds!... Que estic can-
sada ... 1 tu? No estas cansat de seure aquí? Passegem un rato? Vine ... 
ELL: Que vols? 
ELLA: Vine, caminem, caminem ... 
ELL: Que és nevat tot! 
Pausa. 
ELLA: Pero fa cIar de lluna. 
ELL: De les neus, de les neus. 
ELLA: Que dius? Per que parles de neus? 
ELL: De les neus naixera el fill nostre, aquest fill raquític que esperen aquests 
llops per devorar-lo. 
ELLA: Pobre fill nostre, qui sap ... 
ELL: Qui sap? Que vols que siga? Va, salvem la patria i morim nosaltres ... 
(Pausa.) Jo també estic cansat. 
ELLA: Sí... Reposem? 
ELL: 1 deies que eren morts els teus cabells! (Pausa.) Vine aviat, estiu, i dura 
for~a, for~a ... For~a. 
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